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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
Music' AND WORSHIP 
PRESENTS 
IN FACULTY RECITAL 
CHARLES PAGNARD 
TRUMPET 
DONNA MARTIN 
PIANO 
SATURDAY, NOVEMBER 9, 20 1 3 
B P.M. 
RECITAL HALL 
BDLTHOUSE CENTER FDR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 

PROGRAM 
Konzert nach Motiven van Dom'enico Scarlatti 
1. Allegro 
Dieter Schonbach 
(b. 1931) 
Fanfare for an Angel ............................. James Stephenson 
(b. 1969) 
Alan Siebert, Daniel Lewis, Dan Grantham - trumpets 
I 
Concerto for Trumpet ......................... Alexander Arutunian 
Miles 
(1920-2012) 
David Ferguson 
(n.d.) 
Alan Siebert, Daniel Lewis, Dan Grantham - trumpets 
Suite in Olden Style, Op. 24 
1. Prelude 
2. Entree 
3. Sarabande 
4. Menuet 
5. Ronde francciise 
Vincent d'Indy 
(1851-1931) 
Samantha Kauffman, Bethany Thompson - violins, 
Heather Hennessey - viola, Meredith Lawrence - cello, 
Janet van Graas, Sarah Robertson - flute 
The Four Horsemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gus Guentzel 
(1868-1950) 
Cornet Chop Suey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louis Armstrong 
(1901-1971) 
arr. Mike Vax 
(b. 1942) 
Alan Siebert, Daniel Lewis, Dan Grantham - trumpets 
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